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Skupni nalaz novca i nakita 
3. stoljeća iz Bušetine kraj 
Virovitice
Za prva četiri stoljeća naše ere skupni nala­
zi novca u Podravini nisu osobito česti. Jedino 
su bro jn ije  ostave keltskog novca s k ra ja  1. st. 
pr. n. e. i poč. 1. st. n. e. (Banjšćina, Đurđevac, 
Kozarevac, K rižovljan )1 i ostave druge pol. 3. st. 
n. e. (Bartolovec, Bušetina, Otrovanec, Petrija- 
nec, Pitom ača, V irje ).2 Među ovima, posebno se 
ističu nalazi iz P etrijanca kod Varaždina3 i Bu­
šetine kod Virovitice .'1 Obje ostave, nađene u 19. 
st., sadrže zlatni, odnosno zlatni i srebrni novac, 
te zlatni nakit.
K rajem  1873. godine, prilikom  kopanja p ro ­
kopa između Bušetine i Gradeca, nađen je  »pun 
lonac raznovrsnih rim skih  n ovaca . . .  osim toga 
lonca s nekom  glavom, i jedan  prsten«. Čak 173 
kom ada novca dopalo je  kroz ruke nekog Buše- 
tinca gvardijanu Jerolim u Horvatu, dok se os­
talo raspršilo. Lonac koji je  zbog svog ukrasa 
bio posebno zanim ljiv odnesen je u M ađarsku 
i ondje prodan. Ovim podacim a izvijestio je 
Šimu Ljubića tadašnjeg  ravnatelja Narodnog 
zem aljskog m uzeja u  Zagrebu (danas Arheološ­
ki muzej — AMZ), virovitički povjerenik S tje­
pan Basariček. Poticaj koji je  s Ljubićeve s tra ­
ne uslijedio po taknuo je  Basaričeka da nastavi 
voditi brigu o skupnom  nalazu. Tako se saznalo 
da je  vlastelinski upravitelj im anja kneza 
Schaum burg Lippea došao u posjed nekih od 
najvrednijih  predm eta. Iz p ism a koje je  Basa­
riček uputio  N arodnom  zem aljskom  m uzeju 8 . 
siječnja 1874. godine vidi se da su nalazi p ri­
kupljeni od dvije stranke (ne navodi se u  koli­
kom broju) i upućeni na proučavanje Šimi Lju- 
biću. Sačuvan je  jedino popis predm eta kneza 
Schaum burg Lippea:
1 zlatnik (COH1, 607-615)
8 srebrnih  novaca (3 identificirana: 1 Salo- 
nina i 2 Filipa I)
1 kam ej (Meduzina glava, gruba izrada)
1 p rsten
1 lanac (novovjeki)
Sudbinu ovih nalaza trebalo je riješiti pismo 
Š. Ljubića naslovljeno na kneza Schaum burg 
Lippea s m olbom  da se ti predm eti poklone Na­
rodnom  muzeju. Poklon je  doista i učinjen do­
pisom  vlastelinskog uprav ite lja  Koppa (Arh. 
1665/2. travn ja  1874. godine).
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Basariček je  26. veljače 1874. godine obavijes­
tio Ljubića o okolnostim a nalaza. M jesto gdje 
je ostava nađena udaljeno je  od Bušetine dva­
desetak m inuta hoda, na malo uzvišenom pod­
ručju . Tu se nalazila bara  isušena 60-tih godina
19. st. Novac je  nađen u posudi »uskog grla« na 
dubini od »2 stope« (50-60 cm) okružen opekom 
i »prepečenim m aterijalom  sličnim kovačkoj 
varenici«. Srebrnog novca moglo je  biti oko 200 
kom ada, dok su u ostavi bila i dva zlatnika. Za­
nim ljiv je  i podatak, da se u tradiciji stanovnika 
spom inje »rim ska cesta« i da su je  »ljudi više 
p u ta  izoravali«.
O bro ju  novca što  je  preko Basaričeka upu­
ćen Ljubiću od strane  gvardijana Horvata, u  a r­
hivskim  podacim a nem a nikakvih vijesti. Is ti­
na, postoji još jedna  kra tka  nota s popisom rim ­
skih vladara od Gordijana-Salonina. Taj se po­
datak  zacijelo odnosi na novac upućen u muzej, 
ali je  teško za povjerovati da obuhvaća i sastav 
ostave. Š. Ljubić je  1890. godine objelodanio »Po­
pis arkeologičkog odjela Nar. zem. m uzeja u  
Zagrebu«, gdje je  donio sastav »numizmatičke 
sbirke od n a jsta rijeg  vrem ena do cara Diokle­
cijana«. Taj popis jedina je  mogućnost da se sa­
stav ostave identificira kroz usporedbu arhiv­
skih podataka i inventarske knjige num izm atič­
kog odjela. Uz pojedine p rim jerke novca publi­
ciranog na spom enutom  m jestu  nalazim o opas­
ku — »nađen u  Virovitici — darovao knez 
Schaumburg-Lippe«, »iz našašća u Virovitici«, 
»iz nalaska u Virovitici« ili »iz funda u Viroviti­
ci«. Ukupan broj tako označenog novca iznosi 
30 kom ada, m eđu kojim a je dosta denara, nešto 
an tonin ijana i 1 zlatnik. Kao Lippeov poklon 
m ogu se identificirati četiri p rim jerka (3 anto­
n in ijana i 1 zlatnik), dok ostale ne preostaje 
drugo već da ih  se sm atra  poklonom gvardijana 
Jerolim a Horvata.
Ostavi iz Bušetine pripada svega 30, od p ri­
bližno 200 p rim jerak a  novca, a to  je tek negdje 
oko 15 posto cjelokupnog nalaza (Tab. I, 1-20; 
II, 21-30). Novac kovan u Rimu daleko je  na j­
b ro jn iji (83, 33 posto), dok V iminaciju (tek od 
Valerijanove ere) i Antiohiji (od Filipove ere) 
p ripada 6,67 posto, odnosno 10 posto sačuvanog 
novca. O stava započinje denarom  Dom icijana 
kovanim 79. godine, a okončava se Galijenoviin
antoninijanom  4. antiohijske (LAETITIA AVGG 
— RIC, 441) i 6 . vim inacijske em isije (GERMA- 
NICVS MAXIMVS — RIC, 382). Za dataciju  na­
laza svakako je  važniji ovaj drugi, je r  pripada 
posljednjoj em isiji kovnice u  Vim inaciju čija je 
produkcija tra ja la  od  257. do sred ine 258. godi­
ne .5 U m eđurječju  Save i Drave, istom  vrem en­
skom odsjeku p ripadaju  svega dva skupna na­
laza — ostava iz O trovanca kod Pitom ače i os­
tava Garčin II kod Slavonskog Broda, dok su 
259/260. god. nastale ostave iz Podvom ice i Ku- 
rilovca kod Velike Gorice, Repušnica kod Kutine 
i još jedna  ostava s nesigurnim  nalazištem  (»ex. 
coll. Ivanac) .0
Svi navedeni skupni nalazi p ripadaju  raz­
doblju 258—260. god., izuzetnom  u  povijesti rim ­
ske im perije. Naime, n ikada p rije  za tako k ra t­
ko vrijem e nije došlo do toliko snažne diferen­
cijacije lokalnih in teresa izražene nizom regio­
nalnih vojnih pobuna, isklicavanjem  protucare- 
va i diobom interesnih  sfera. Duboka kriza ko­
ja  je  po tresala carstvo još od  3. st. nam etnula 
se u  te dvije godine svim provincijalnim  sredi­
nam a i svim stru k tu ram a antičkog adm inistra­
tivnog, vojnog i političkog sistem a. Povod je
bio u gotovo nevjero jatno j činjenici da je  rim ­
ski car zarobljen  na bojnom  polju  Istoka. Na taj 
događaj prvo su reagirale podunavske legije 
ubojstvom  (?) Valerijana  II. i podizanjem  Inge­
nua na carski tron. Iako je  ovaj događaj svojim  
tra jan jem  predstav ljao  više avanturu  nego real­
nu procjenu m ogućnosti Ingenuova opstanka, 
suprotstavljanje Galijenovom vojnom  potencija­
lu na Zapadu i ra tno  stanje, već od ran ije  p ri­
sutno duž čitave granične linije Carstva, u sta la­
salo je  duhove svih onih snaga koje su višego­
dišnju s trepn ju  od barbarsk ih  provala vezali uz 
slabosti carske vlasti. Za panonski p ro sto r to 
je  značilo još jedan, Regalijanov, prevratnički 
pothvat, p raćen  velikom provalom  Roksolana 
259/260. godine. Većina skupnih nalaza sjeverno 
od Drave, duž panonskog limesa od Comagenae 
(Tulln) do kaštela Luglio, nastala je  u  jeku  ovih 
zbivanja .7
Num izm atički elem enti ostave iz Bušetine: 
Godišnji priliv u  rasponu od 180 godina (79-258.
30 novaca
god.) --------------------  =  0,166 indeks: 100
180 godina





M arcus Aurelius 1
Septimius Severus 1
Caracalla 2 0,17 104,76 Postotni odnosi u  ostavi (si. 1.):
Elagaballus 2
Severus Alexander 1 kom ada posto tak
Maximinus Trax 2 •  193. god. 11 36,66
Gordianus III 2 0,33 200,80 •  238. god. 8 26,67
Philippus I 3 0,58 349,83 Gordianus I I I 2 6,67
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Phi l ip pus
SI. 1.
K ronološki raspon novca zastupljenog u os­
tavi iz Bušetine — Domicij an-Valeri j an (Gali- 
jen) Salonina — izuzetno je  velik i m eđu osta­
vam a nastalim  258—260. god. posebno rijedak. 
Slično stan je  poznaju skupni nalazi Nagybereki 
(Szalacska I I I )9 i Szalacska I 10 u  M ađarskoj u 
ko jim a kronološki niz započinje novcem Tita, 
odnosno Galbe. Ovako velik kronološki raspon 
poznaju  i ostave M ikre ,11 Targovište ,12 i Tete- 
ven I I 13 u  Bugarskoj. M eđutim, valja isključiti 
syaku mogućnost da se sličnosti sastava pojedi­
n ih  ostava p rida bilo kakv regionalni karakter. 
Naime, posve je  očito da se ovdje radi o viso­
koj akum ulaciji ran ije  kovanog novca, pa se 







od ran ije  prikupljenom  imovinom ili jednostav­
no ušteđevinom . To se posve jasno opaža u v r­
lo ravnom jernoj postotnoj zastupljenosti poje­
dinih vladarskih  epoha prva dva stoljeća:
1. st.
98—138. god. 
138— 161. god. 
161—193. god.
Uz 36,66 posto  novca kovanog do 193. god. 
već početkom  Gordijanove ere ostava iz Buše­
tine akum ulira novčanu m asu na razinu od 63,33 
posto. M alih 16,67 posto  za razdoblje od 238— 
—253. god. nastav lja  se na zastupljenost novca 
Valerijanove ere (20 posto) kao pokazatelj ud­
jela  m oneta predvalerijanovog razdoblja u  p la t­
nom  prom etu  253—258. godine. Sličnu postotnu 
zastupljenost razdoblja  253—259/260. god. nala­
zimo u ostavam a iz Podvomice (15,22 posto) i 
Repušnice (17,46 posto), koje se posve uklapaju 
u ostave k a rak te ra  sakrivene imovine. Ne treba 
nas čuditi da velikom kronološkom rasponu po­
sve odgovara visok posto tak  denara koji u  Bu- 
šetini dostiže 63,33 posto, što  je  vrlo slično sta­
n ju  u  ostavam a Oberdorf (60,61 posto) i Bendorf 
(71,49 posto) u  A ustriji.
M eđu podunavskim  ostavam a Valerijanove 
ere ostava iz Bušetine ističe se zastupljenošću 
zlatnog novca cara  Galijena kovanog u 4. em i­
siji rim ske kovnice (Katalog br. 25). Naime, os­
tave bile one u Noriku, Gornjoj i Donjoj Pano­
niji, Gornjoj i Donjoj Meziji i Daciji ukoliko ne 
sadrže isključivo antoninijane tada u svom sas­
tavu im aju  denare ili poneku brončanu nomina- 
lu (Oberdorf, Bendorf, Felsötengelic, Szalacska 
IV, Olteni) .14 Izuzetak, donekle, p redstavlja  na­
laz Räbakoväcsi gdje su na zlatnoj ogrlici kao 
ukras korištena 3 zlatnika (2 Valerijanova i 1 
V alerijana I I ).13 Ostava iz Bušetine priključuje 
se onoj m aloj grupi podunavskih skupnih nalaza 
V alerijanove ere, ne tako bogatih nakitom  kao 
istovrem eni nalazi Boult-sur-Suippes, Bourgoin, 
Coulanges-les-Neveres, Saint-Paul-de-Varax, 
Moingt, Chalains d'Uzore, M ailleraie u antičkoj 
G aliji,16 ali značajnih  za raspoznavanje lokalnih 
prilika i vanjskih u tjeca ja  na društveni i eko­
nom ski sta tu s pojedinih kategorija stanovništva 
u  panonskom  regionu počevši od druge pol. 3 . 
st. U panonskom  prostoru, naime, za ovo raz­
doblje reg istriram o svega četiri takva nalaza: 
Szalacska IV ,17 Balozsameggyes18 i Räbacoväcsi19 
u M ađarskoj i B ušetina u H rvatskoj.
U ostavi iz Bušetine pohranjen je  slijedeći 
nakit:
1. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. II; 32a) — 
zlatna žica s četvrtastom  zlatnom  ćelijom 
i um etnu tim  zelenim staklom , na alki pri­
v jesak od zlatne žice (završavao nesaču- 
vanom  staklenom  perlom?) Vel.: 31 mm; 
Tež.: 1,61 gr. — AMZ inv. br. 15876a. 
O k r u g l a  z l a t n a  p l o č i c a  (Tab.
218
II; 32b) — obrub ljena granuliranom  ži­
com, s vanjske strane ukras u  obliku tren 
ku ta  sastavljenog od tri granule, u sredini 
veća granula obrub ljena granuliranom  ži­
com. Zlatna pločica, danas odvojena od 
naušnice bila je, najv jero ja tn ije , aplicira­
na na žicu iznad zlatne ćelije.
Vel.: 9 mm; Tež.: 0,48 gr. — AMZ inv. br. 
15876b.
2. K a m e j  s prikazom  Meduzine glave 
(Tab. II; 31) — oniks (ili sardoniks), gla­
va u  plavičastoj boji na crnoj podlozi. 
Vel.: 26 x 24 m m . — AMZ inv. br. 9222.
3. P r s t e n  i o g r l i c u  (naznačenu kod 
Ljubića kao novovjeku) danas nije mogu­
će identificirati. N ajv jero jatn ije  je  ipak 
da su u ra tno  nevrijem e zagubljeni poda­
ci i da se ovi p redm eti nalaze u zbirci 
AMZ s oznakom »nepoznato nalazište«.
Naušnica iz Bušetine p ripada  velikoj porodi­
ci naušnica sa »S« karičicom  za fiksiranje, raz­
ličito variranih u  izvedbi, s više ili m anje ras­
košnih form i i stilističkih  elem enata, poznatih 
u  helenističkom  zlatarskom  krugu i otuda pre­
nesenih u inventar zlatnog nakita  carskog raz­
doblja 1. i 2 . st., ali karak terističnog  prvenstve­
no za drugu polovicu 2., čitavo 3. i prvog deset­
ljeća 4. st. P rim jerak  iz Bušetine predstavlja 
nešto složeniji zlatarski rad  od onih najjedno­
stavnijih  formi čija  »S« karičica završava ok­
ruglom, ovalnom, p ravokutnom  ili višestranič- 
nom zlatnom  ćelijom  (Ljubljana-Karlovška ces­
ta, Intercisa, Sisak — AMZ, Tab. II;33),20 zlat­
nom ćelijom u obliku cvijeta s laticam a (Sopi- 
anae ),21 ovalnom ćelijom  s volutnim  ukrasom  
(Sopianae),22 redovno s um etnu tim  staklom  ili 
dragim  kamenom rad i postizan ja  kolorita kom­
binacijom  zlatne i crvene (granat, almandin), a 
češće zlatne i zelene boje (sm aragd). Složenije 
su već i one form e koje ispod zlatne ćelije nose 
privjesak u obliku još jedne zlatne ćelije na 
kratkoj alki (Ribnica, B rigetio ),23 s dva privjes­
ka obješena o donju zlatnu  ćeliju24 ili nešto jed­
nostavniji oblik s dva priv jeska obješena o gor­
n ju  ovalnu ili če tv rtastu  ćeliju  (Sisak — AMZ, 
Tab. 11:34).25 Iz ove grupe iz rasta ju  naušnice sa 
okruglom  zlatnom  pločicom ukrašenom  granu- 
liranjem  sa  (Bušetina — Tab. 11:32) ili bez zlat­
ne ćelije (Sisak — AMZ, Tab. 11:35) o koju je  
obješen privjesak od zlatne žice, jednostavne ili 
form irane u  obliku spirale, s ovalnom, okrug­
lom, četvrtastom  ili prizm atičnom  perlom  od 
stakla, bisera ili dragog kam ena (smaragd, gra­
nat), s grozdolikim zlatnim  ukrasom  ili si. Po­
seban tip  naušnica sa »S« karičicom  za fiksira­
nje, karakterističan  za 3. st., čine prim jerci sa 
štitasto  form iranim  ukrasom  okruglog (Szalac­
ska IV, Požarevac, Balozsameggyes, In tercisa ),26 
kvadratnog (Arčar)27 ili šesterokutnog oblika 
(Požarevac).28 Š titasti d io  najčešće je  ukrašen 
trokutastim  uzorkom  izvedenim kom biniranom  
tehnikom  tiješten ja  i p robo ja  Jao  pretečom  teh­
nike »a jour« prak tic irane  od 4. st. nadalje. Slo­
ženiji oblik ove vrste  naušnica p redstav lja ju  pri­
m jerci kod kojih se ispod štitastog  elem enta ja ­
vlja horizontalno položena pločica sa dva do če­
tiri privjeska (Vinkovci, Surduk, Srem ska Mitro- 
vica — AMZ, Tab. II. 36; III; 1-2). Skupocjeniji 
p rim jerci im aju  u  štitastom  elem entu um jesto  
ukrasa od staklene paste ili dragog kam ena (Do­
bri Dol kod Skoplja, »Lozni Rasadnik« kod Ni­
ša)29 um etnu ta  gema s prikazom  ljudskog lica 
(Čatalka),30 kam ej s poprsjem  žene (S ilistria )31 
ili kam ej s licem Meduze. Naušnice sa »S« kari­
čicom za fiksiran je  i štitaštim  m edaljonom , u 
varijan ti sa  ili bez poprečne pločice, zastupljene 
su u grobnim  cjelinam a i ostavam a nakita  3 st. 
Obje varijan te  izgleda da se pojav lju ju  približno 
istovrem eno je r  su rani prim jerci s poprečnom  
pločicom datiran i novcem A leksandra Severa 
(»Gradina« kod Srebrenice ),32 a oni bez n je  nov­
cem K arakale (Požarevac).33 U istočnobalkan- 
skom prosto ru , kako to pokazuju bogati grobni 
nalazi iz Arčara i Plevena u B ugarskoj,34 »Loznog 
rasadnika« kod Niša35 i Male Kopašnice kod 
Leskovca36 češći je  oblik s poprečnom  pločicom, 
redovno datiran  u 3. st., iako nalazi iz Dobrog 
Dola kod Skoplja pokazuju upotrebu  ovog na- 
kitnog oblika i poč. 4. s t .37 Već spom enuti p rim ­
jerci iz Surduka, Vinkovaca i M itrovice (Tab. 
II:36;III: 1-2) pripadaju  ovoj nakitnoj grupi. U 
M ađarskoj, m eđutim , češće su naušnice bez po­
prečne pločice, bilo iz grobova u In tercisi dati­
ranih u 3. s t .,38 bilo iz skupnih nalaza novca Va­
lerijanove ere poput ostava Szalacska IV ili 
B alozs ameggyes .39
Prikaz Meduze, kao sim bola apotropaičkog i 
šireg eshatološkog značaja, našao je  svoje m jes­
to  na nizu antičkih nadgrobnih spom enika, p red­
m eta za svakodnevnu nam jenu (drške vrča, apli­
kacije na pojasu, ukras na drvenim  škrinjam a) 
ili skupocjenom  nakitu. Tako posebnu katego­
r iju  m eđu naušnicam a sa »S« karičicom  za 
fiksiranje, nađenim  u istočnobalkanskom  pros­
toru, zauzim aju prim jerci iz N išora kod Niša40 
i »Hajdučke česme« u  Nišu ,41 Suhindola i V arne 
u  B ugarskoj,42 »Gradine« kod Srebrenice u  ant. 
D alm aciji,43 kod kojih  je  u  gornjem  štitastom  
dijelu um etnu t kam ej s prikazom  Meduze. Za 
dva kam ej a s prikazom  Meduze nađena u  Vin­
kovcima pretpostav ljena je  ista  (ili slična) nam ­
jena .44 U istoj funkciji v jerojatno su se nalazili 
kamej i iz Rakovca i Kostolca koje danas čuva 
AMZ (Tab. 111:3—4). Za nalaz iz Bušetine može 
se pretpostaviti slična nam jena, iako bi baš taj 
p rim jerak  više odgovarao ulozi priv jeska na 
nekoj ogrlici poput privjeska s prikazom  Medu­
ze iz A rčara u  B ugarskoj.45 Jedan p rim jerak  
ogrlice s takvim  privjeskom , danas u  AMZ, po­
tječe iz Srem ske Mitrovice (Tab. 111:5). Posve 
istu  uk rasnu  funkciju  na naušnicam a i orgli- 
cam a 3. st. im aju  kam eji s prikazom  ženskog 
poprsja  u  profilu  (desno ili lijevo) i kosom  obli­
kovanom u  m aniri karakterističnoj za 3. st.4fl 
P rim jercim a iz Plevena ,47 Novae ,48 Silistre49 i 
Arčara50 u Bugarskoj, Romule5' u  R um unjskoj i 
In tercise52 u  M ađarskoj datiranim  u  p rvu  pol. i 
sred. 3. st. odgovara kam ej iz Vinkovaca53 (Tab. 
111:7), Ja rk a  (Tab. 111:6) i sličan p rim jerak  iz 
Sigetvära u  M ađarskoj (Tab. III: 8).
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O g r l i c e  zastupljene u grobnim  nalazima 
i ostavam a 3. st. pokazuju značajnu transfo r­
m aciju  u izboru ukrasn ih  elem enata. Usporedba 
s istom  vrstom  nakita  prva dva stoljeća Carstva 
naglašava u 3. st. tendenciju  deprecijacije izra­
ženu sm anjivanjem  količine ukrasnih  elem enata 
izvedenih u  zlatu i značajno povećanje broja 
perli bez obzira na to  da li su od stakla, bisera, 
opsidijana ili dragog kam ena. To je  dalo poti­
caj inventivnijem  oblikovanju zlatnih alki koje 
čine spoj m eđu često gusto nanizanim  perlam a 
uz istovrem eno nasto jan je  da se dvobojnim ko­
loritom  postigne efekt p rim jeren  ukusu svog 
vrem ena. Ogrlice iz K ostendila ,54 Vidina,55 S tare 
Zagore ,56 Arčara57 i Nikolaeva58 u  Bugarskoj, So- 
p ianae ,59 Intercisae ,60 Brigetia6' i Balozsameggy- 
esa82. U M ađarskoj, te  Gradine kod Srebrenice83 
i Ribnice84 u  Jugoslaviji posve odgovaraju ten­
dencijam a u zlatarskoj izvedbi i modnom ukusu
3. st. Proces pojednostavljivanja sastavnih dije­
lova ogrlice i napuštan je  plastičnih dekorativnih 
elem enata, pratilo  je  tra jan je  ili reafirm iranje 
pojedinih tipova ogrlica (Nikoalevo, Szalacska 
IV, Ljisičevo),65 am forastog ukrasa za vrh igle 
(Szalacska IV, Balozsameggyes)60 i još ponekog 
ukrasnog m otiva koji je  u  stvarnosti predstav­
ljao jedino bljesak onog što  je  u  duhovnom 
pogledu bilo već posve nadživljeno.
U k o s n i c u  s vrhom  izvedenim u obliku 
am fore poznaju ostave Szalacska IV87 i Balozsa­
meggyes .68 U Bugarskoj su nalazi ove vrste us­
tanovljeni u  bogatim  grobovim a 3. st. iz Arčara69 
Nalaz iz Požarevca,™ datiran  novcem Karakale 
kovanim  u Philippolisu stavlja pojavu ukrasnog 
vrha igle u  obliku am fore, ako ne na sam kraj 
2., tada  posve sigurno na početak 3. st., dok 
nalazi iz M ađarske datiran i novcem Valerijana 
pokazuju  njegovo tra jan je  i u prvim  desetlje­
ćim a druge pol. 3. st. Grobni nalaz iz Sopia- 
nae pripada već prvim  desetljećim a 4. s t .71 U 
AMZ nalaze se dva p rim jerka  iz Kostolca (Tab. 
111:9) i jedan iz Novih Banovaca (Tab. III: 10).
Na zlatnom  nakitu  3. st. značajno m jesto zau­
zim a tehnički postupak izrade ukrasa — k o m ­
b i n a c i j a  t e h n i k e  t i j e š t e n j a  i 
p r o b o j a .  Naušnice sa »S« karičicom  za fik­
s iran je  i štitastim  elem entom  najbolji su prim ­
je r  obaju  tehničkih postupaka. Isto  se može 
tv rd iti i za ukrasne okvire m edaljona u koji­
m a je  um etnut novac ili kam ej s prikazom  Me­
duze (Srem ska M itrovica — AMZ, Tab. 111:5) 
ili poprsje sa ženskim likom  (Silistra, Interci- 
sa ).72 M edaljoni iz ostave Rabakovacsi datirani 
novcem Valerijanove ere73, istovrem eni okvir iz 
Celatea Alba na Crnom M oru i groba A iz S. 
P ietro Incariano u Veroni74, te  nešto m lađi prim ­
jerci iz skeletnog groba u  L jubljani (Karlovška 
cesta )75 i ostave iz Palerm a76 u  Italiji, datirani 
novcem Galijena, p ripada ju  u reprezentativnije 
p rim jerke ove vrste. Na n jim a dom inira ukras 
izveden tehnikom  tiješten ja  trokutastog uzorka 
koji svoju lepršavost postiže korištenjem  pro­
bo ja  polukružnom  ili troku tastom  puncom. Na
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jednostavnijim  naušnicam a sa »S« karičicom  za 
fiksiranje (npr.: Sisak — AMZ, Tab. 11:33) ko­
risti se jedino tehnika tiješten ja  trokutastim  
uzorkom , dok na naušnicam a sa štitastim  ele­
m entom  bro j uzoraka biva znatno raznovrsniji, 
a ogleda se u izboru trokutastog, kružnog ili 
polukružnog m otiva, motiva u obliku polum je­
seca ili omege i si. (Tab. II:36;III: 1-2).
Pojedini ukrasn i motivi p r s t e n j a  s for­
m om  karak terističnom  za 3. st. počinju se u  pa­
nonskom  i balkanskom  prostoru  jav lja ti tek oko 
sredine i u drugoj pol. 3. st. Tu u prvom  redu 
m islim o na one p rim jerke koji kao ukras nose 
prikaz dvije ruke ili predstavu m uškarca i žene 
u stavu dextrarum  iunctio. Iako u obje spome­
nute  varijan te  im a čitav niz pod varijanata, po­
p u t p rikaza vaze poduprte dvjem a rukam a (Re- 
ggiano),77 roga obilja iznad dvije ruke (Pompe­
ji ),78 kaduceja iznad dvije ruke sa79 ili bez ozna­
ke S-C,80 dvije ruke koje drže granu (Rim ),81 p ri­
kaza dvije ruke i posvetnog natpisa (Rein- 
heim ),82 n jihova form a karakteristična je  za 1-2 . 
st. U 3. st. ne sam o da prstenje doživljava trans­
form aciju  oblika već je  i osnovni ukrasni motiv 
u pravilu  sm ješten  u  okvir sačinjen od bolje ili 
lošije granulirane žice s nam jerom  da se stvori 
dojam  m edaljona. U pojedinim  slučajevim a tak­
vo p rsten je  i m otiv dextrarum  iunctio tra je  ili 
biva u upotreb i još dobrih 100 godina (Poduje- 
vo, B ijeljina ).83 M otiv dvije ruke u stavu dextra­
rum  iunctio predstavljen  je  često i na serija­
m a carskog novca poč. 1. do pred sam  kraj 3 . 
st. M eđutim , u  prva dva stoljeća, praktički od 
Augusta do Kom oda (Tab. III: 16) prikaz dvije 
ruke rije tko  se jav lja  sam, je r  je  u  ikonogräf- 
skom  pogledu dopunjen prikazom  kaduceja, ka­
duceja i palm e, roga obilja, legionarskog orla, 
legionarske zastave, itd. Legenda koja gotovo u 
pravilu p ra ti ikonografski prikaz ove vrste glo­
rificira ulogu vojske (CONCORDIA i FIDES 
EXERCITVVM ili MILITVM). Iz prikaza ruku 
u stavu dex trarum  iunctio, od Pupijena i Bal- 
bina nadalje  (Tab. 111:17) biva uklonjen svaki 
drugi dodatak. Takav trend nastavlja  se na nov­
cu H erenija  E truska  i H ostilijana sredinom  3. 
st., te Galijena, M arija  i K arauzija u drugoj pol.
3. st. Poslije toga dextrarum  iunctio nestaje s 
reversnog prikaza carskog novca.
Iz Ribnice potječe jedan p rim jerak  prstena 
s ukrasn im  m otivom  dextrarum  iunctio dati­
ran  novcem A urelijana .84 U zbirci AMZ nalaze 
se još četiri p rim jerka: jedan iz Siska (Tab. 
111:11), jedan  iz Donjih Petrovaca kod Rume85 
(Tab. III: 12), jedan  nađen kod Kleštenice neda­
leko Srem ske M itrovice (Tab. 111:13) i jedan bez 
podataka o nalazu (Tab. 111:14). Najzanim ljiviji 
će, svakako, biti p rs ten  s prikazom  m uškarca i 
žene u  stavu dextrarum  iunctio, nađen najvjero­
ja tn ije  u  Bosni (Tab. 111:15). Izrađen od granu­
lirane žice posve odgovara tehničkom  postupku 
pri izradi p rs ten a  nađenog u Anhialu u Bugar­
skoj,86 iako se ovaj po ukrasnom  m otivu svrsta­
va uz četiri ran ije  spom enuta prim jerka, kojim a 
još kao uzgred navodim o paralele iz Bagnola i 
Ponze u I ta liji / 7 Saalburga u N jem ačkoj,88 P ra­
hova i Bijeljine u Jugoslaviji,89 te p rsten  s na t­
pisom  LVCILIA TENET s nepoznatog lokaliteta 
u M ađarskoj90. Alku od filigrane žice, ali s um et­
kom od topaza ili staklene paste na glavi p rste ­
na, im aju tri p rim jerk a  iz In tercise .
Popis predm eta na Tab. 11:33-36 i 111:1-17:
1. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 11:33) — ka- 
ričica završava zlatnom  ćelijom  s um etnu­
tim  staklom  (nesačuvano): okvir ćelije
(prom.: 11 mm) ukrašen  tiještenim  »V« 
uzorkom.
Vel.: 24 mm; Tež.: 1,92 gr. — AMZ inv. br. 
9206.
SISAK
2. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 11:34) — ka- 
ričica završava četvrstastom  zlatnom  ćeli­
jom  i um etnutom  četvrtastom  sm aragd­
nom  perlom  (Vel.: 7 mm); okvir ćelije uk­
rašen tiješten im  okom itim  linijam a; na će­
liji obješena dva privjeska s po jednom  
jajolikom  granatnom  perlom.
Vel.: 28 m m ; Tež.: 1,80 gr. — AMZ inv. br. 
9203.
SISAK
3. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 11:35) — ka- 
ričica završava okruglom  zlatnom  pločicom 
uokvirenom  pseudogranuliranom  žicom 
(prom.: 7 m m ); središnji ukras čini krug od 
pseudogranulirane žice; ispod pločice p ri­
vjesak od zlatne žice s bisernom  perlom. 
Vel.: 28 mm; Tež.: 0,98 gr. — AMZ inv. br. 
9191.
SISAK
4. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 11:36) — ka- 
ričica završava okruglim  štitastim  elemen­
tom (prom.: 20 mm); ukras u  vidu polum je­
seca i troku ta  izveden tehnikom  proboja; u 
sredini š tita  um etnu ta  prizm atična peria od 
zelenog stakla; poprečna pločica trapezoid- 
nog oblika spojena sa štitasitm  elemen­
tom ; na poprečnoj pločici sačuvana alka za 
jedan  privjesak.
Vel.: 35 m m ; Tež. 3,92 gr. — AMZ inv. br.
9175.
VINKOVCI
5. Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 111:1) — ka- 
ričica završava štitastim  elem entom  ukraše­
nim  tiještenjem  »V« uzorka i tehnikom  pro­
boja  polum jesečastog i srcolikog uzorka; 
središnji uk ras činila je  perla  od stakla ili
sm aragda (nesačuvano); na poprečnoj pločici 
sačuvana alka za jedan  od vjero jatno  tri 
privjeska.
Vel.: 25 m m ; Tež.: 3,84 gr. — AMZ inv. br. 
9174.
SURDUK (M. Lepšanović, kup. 1910. g.)
6 . Z l a t n a  n a u š n i c a  (Tab. 111:2) — ka- 
ričica završava okruglim  štitastim  elemen­
tom  (prom.: 28 mm) ukrašenim  probojem  
polum jesečastog i trokutastog  uzorka; na 
polukružnoj poprečnoj pločici sačuvane al­
ke za četiri privjeska; jedini sačuvan pri­
vjesak im a kalo tastu  ćeliju (ukrasni uložak
nesačuvan); p ri dnu privjeska sitna biserna 
perla.
Vel.: 47 mm; Tež.: 10,35 gr. — AMZ inv. br.
9176.
SREMSKA MITROVICA (R atarska ul. 1103, 
kod kuće A. Perkovića — rim ski grob — 
kup. 1913. god.)
7. K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:3)
— prikaz Meduze u plavičastobijeloj boji na 
crnoj podlozi.
Vel.: 18 x 16 mm. — AMZ inv. br. 15870. 
RAKOV AC (brdo Stručica, vinograd Lj. Sed- 
lačka iz Novog Sada, kup. 1909. god.)
8 . K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:4)
— prikaz Meduze u plavičastobijeloj boji 
na  crnoj podlozi.
Vel.: 15 x 13 mm. — AMZ inv. br. 15871. 
KOSTOLAC (S. Trojanović iz Beograda, 
kup. 1914. god.)
9. K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:5)
— prikaz Meduze u plavičastobijeloj boji na 
crnoj podlozi; um etnu t u  okvir od zlatnog 
lima ukrašenog tiješten im  »V« uzorkom; 
ukrasni elem ent ogrlice.
Vel.: 15 mm. (Vel. okvira: 20 mm). — AMZ 
inv. br. 9105.
SREMSKA MITROVICA (Ratarska ul. 1103, 
podrum  A. Perkovića — rim ski grob — kup. 
1913. god.)
10. K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:6)
-  žensko poprsje na lijevo u plavičastobije­
loj boji na  crnoj podlozi.
Vel.: 20 x 13 m m . — AMZ inv. br. 15872. 
JARAK (J. Kritovac, zam jena 1913. god.)
11. K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:7)
— žensko poprsje na lijevo u plavičastobije­
loj boji na crnoj podlozi.
Vel.: 20 x 12 mm. — AMiZ inv. br. 15873. 
VINKOVCI (zbirka J. Brunšm ida, 1899. 
god.)
12. K a m e j ,  oniks ili sardoniks (Tab. 111:8) — 
žensko poprsje  na desno u plavičastobijeloj 
boji na crnoj podlozi.
Vel.: 22 x 12 mm. — AMZ inv. br. 15874. 
SIGETVÄR, M ađarska (K. Pruck, trgovac u 
Vinkovcima, kup. 1902. god.)
13. P a r  z l a t n i h  u k o s n i c a  s v r h o m  
u o b l i k u  a m f o r e  (Tab. III:9a-b) — 
zlatni lim ukrašen tiještenjem  i iskucava- 
njem ; u donjem  dijelu tragovi brončane ig­
le; drugi p rim jerak  oštećen.
a) Vel.: 27,5 mm; Tež.: 2,38 gr. — AMZ inv. 
br. 9180a.
b) Vel.: 21 m m ; Tež.: 1,39 gr. — AMZ inv. 
br. 9180b.
KOSTOLAC (S. Trojanović iz Beograda, 
kup. 1914. god.)
14. Z l a t n a  u k o s n i c a  s v r h o m  u o b ­
l i k u  a m f o r e  (Tab. 111:10) — zlatni 
lim ukrašen tiještenjem  i iskucavanjem ; 
ručke am fore spaja ju  se u dršku ukrašenu 
prizm atičnom  sm aragdnom  perlom; jedva 
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Vel.: 33 m m ; Tež.: 2,87 gr. — AMZ inv. br. 
9179.
NOVI BANOVCI (Gj. Griesbach iz Srem ske 
Mitrovice, kup. 1905. god.)
15. Z l a t n i  p r s t e n  (Tab. 111:11) — okrug­
la limena karičica troku tasto  se širi prem a 
glavi prstena; na ovalnoj pločici glave p rs ­
tena reljefni p rikaz dextrarum  iunctio u ok­
viru od pseudogranulirane žice.
Vel.: 18 mm; Tež.: 5,38 gr. — AMZ inv. br. 
9143.
SISAK (jaružanje 1912. god.)
16. Z l a t n i  p r s t e n  (Tab. 111:12) — elipso- 
idna limena karičica troku tasto  se širi p re­
m a glavi p rstena; na ovalnoj pločici glave 
prstena reljefni p rikaz dextrarum  iunctio u 
okviru od pseudogranulirane žice.
Vel.: 18 x 16 m m  Tež.: 5,70 gr. — AMZ inv. 
br. 9130.
DONJI PETROVCI (Fr. Seć, nadinžinir u 
Sremskoj M itro vici, d ar 1900. god.)
17. Z l a t n i  p r s t e n  (Tab. 111:13) — okrug­
la (deform irana od pritiska  i na jednom  
m jestu  prelom ljena) lim ena karičica troku­
tasto  se širi p rem a glavi prstena; u  okrugloj 
pločici glave p rs ten a  reljefni prikaz dextra­
rum  iunctio u  okviru od pseudogranulirane 
žice.
Vel.: 21 x 18 mm; Tež.: 4,05 gr. — AMZ inv. 
br. 15875.
Nalazište nepoznato.
18. Z l a t n i  p r s t e n  (Tab. 111:14) — masiv­
na lijevana karika  p rstena  troku tasto  se ši­
ri prem a glavi; u  elipsoidnom  okviru od 
krupnije pseudogranulirane žice reljefni 
prikaz dextrarum  iunctio.
Vel.: 24 x 16 m m ; Tež.: 10,34 gr. — AMZ inv. 
br. 9162.
KLEŠTENICA, kod Srem ske M itrovice (Gj. 
Griesbach iz M itrovice, kup. 1903. god.)
19. Z l a t n i  p r s t e n  (Tab. 111:15) — od gra- 
nulirane žice; po  dvije spiralne volute uk­
rašene s po tr i k rupnije  granule uokviruju 
reljefni prikaz m uškarca i žene u stavu 
dextrarum  iunctio.
Vel.: 25 x 22 mm; Tež. 8,20 gr. — AMZ inv. 
br. 9150.
Nalazište nepoznato (BOSNA?, B. Petrić iz 
Sarajeva)
20. D e n a r  K r i s p i n e  (Tab. 111:16) — 
COH2 8
Vel.: 18 x 16 m m ; Tež. 2,80 gr; Os: |  
Nalazište nepoznato (VI. Stenzel, kapetan, 
kup. 1917. god.)
21. A n t o n i n i j a n  B a l b i n a  (Tab. 111:17) 
— COH2 17.
Vel.: 22 x 21,5 m m ; Tež.: 5,27 gr.; Os: 1 
Nalazište nepoznato (zbirka L. Ilica).
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GESAMT MÜNZ- UND SCHMUCKFUND 3. Jh r 
aus BUŠETINA bei VIROVITICA
Im  Jahre 1873 unw eit vom Dorf Bušetina 
(Gemeinde Virovitica, SR Kroatien) w urden die 
Gold- und Silberfunde (Denari und Antoniani) 
wie auch Goldschmuck gefunden. Das Geld w ur­
de in einem  Gefäss, verm utlich im Rahmen einer 
A ntikbau gefunden. Es w ar 30 von über 200 im 
M oment des gem achten Fundes Stück Geld be­
w ahrt. (Tab. I., 1-20, II, 21-30). In  Rom geprägtes 
Geld ist weit am  zahlreichsten (83,33%), während 
Viminacium (erst ab Valerian-Zeitrechnung) 
und Antiochia (seit Filip-Zeitrechnung) 6,67% 
gehört, bzw. 10% des bew ahrten Geldes. Der 
Fimd beginnt m it im  Jahre  79 gepräotem  Denar 
von Domicianns und  beendet m it Antoninian 
von Gailixen us der4. Antiochia (LAETITIA 
AVGG — RIC, 441) und  der 6 . Viminacium Emi­
ssion (GERMANICVS MAXIMVS-RIC, 382). Bez. 
der Funddatierung ist auf jeden Fall der zweite 
wichtiger, weil dieser der letzten Em ission des 
M ünzamtes in Viminaciom gehört, dessen Pro­
duktion ab Beginn des Jahres 257 bis M itte 258 
dauerte 5. Im  Zw iscenstrom land der Save und 
der Drau im  gleichen Zeitabschnitt sind nur 
zwei Gesam tfunde: der Fund aus Otrovanec bei 
Pitom ača und der Fund Garčin II. bei Slavon­
ski Brod, w ährend im  J. 259/260 gem achte Fun­
de aus Podvornica und  Kurilovec bei Velika Go­
rica, Repušnica bei Kutina, weil noch ein Fund 
unsicher ist (»ex. coll. Ivanac«).6 Chronologisch
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gesehen ist das G eldausm ass aus dem Fund in 
Bušetina ausnahm sw eise gross und zwischen 
den im J. 258-260 gem achten Funde besonders 
selten, (sieh S.14 und Abb.l). Ähnlichen Zustand 
haben die Gesam tfunde Nagybereki (Szalacska
I I I .)9 und Szalacskal.10 in Ungarn, in welchen 
die Chronologie m it dem  Geld von Titus, bzw. 
Galba beginnt. Solch ein  grosses chronologi­
sches Ausmass ist in Funden Mikre,“ Targoviš- 
te ,12 und Teteven I I 13 in  Bulgarien zu finden. 
Doch ist jede M öglichkeit sich den Ähnlichkeiten 
in Zusam m ensetzungen der einzelnen Funde je 
einen regionalen C harak ter hinzufügen, auszu- 
schliessen. Eigentlich, es ist ganz offenbar, dass 
es sich h ier um  eine hohe Akkum ulation früher 
geprägten Geldes handelt und so sind die Funde 
wie diese in B ušetina als schon von früher an­
gehäuftes Vermögen anzusehen oder ist das ein­
fache Ersparung. 63,33% von Denaren aus Buše­
tina ähnelt sehr den Funden O berdorf (60, 61) 
und Bendorf (71,49%) in Österreich.
Der Fund in B ušetina enthielt den nächsten 
Schmuck: goldenes O hrgehänge (Tab. II., 32a-b), 
Kamee m it M edusa-Darstellung (Tab. II, 31),
einen Ring und eine H alskette (nicht aufbe­
w ahrt). Die beigefügten Gegenstände besitzen 
einen guten Auswahl der Analogien in donaulän­
dischen Funden der ersten  und zweiten Hälfte 
des 3. Jhrs. M ittlerweile bleibt die Funktion der 
Kamee m it der D arstellung von Meduse uner­
klärlich, weil ein ähnliches E lem ent als Anhäng­
sel am H alsband43 wie auch als Zierde am  Ohr­
gehänge47' 53 benutzt w urde. Im  w eiteren Text 
sum m ierte der Autor die gebräuchlichsten Zier- 
elemente und Goldschm uckform en des 3. Jhrs. 
(Ohrgehänge m it dem  K ettenring in Form  »S« 
zum Fixieren ,20"39 H alsketten verschiedener 
Form ,54' 66 H aarnadel m it der Spitze in Amphora- 
-Form ,67' 71 schm ückende H alsketten- und Ohr­
gehängebeläge m it »V« m ittels d er kom binierten 
Pressen- und Durchstoss-Technik durchgeführ­
tem  Motiv ,72' 75 Ringe m it »D extrarum  iunctio« 
Motiv84'81). Als V ergleichungsm aterial w urde bis 
zur Zeit nicht publiziertes M aterial aus der Sam­
mlung des Archäologischen M useum s in Zagreb 
benutzt (sieh Verzeichnis auf Seit 15-19, Tab. II, 
33; 33, 17).
(Übersetzung: M arijana MAĐERIĆ)
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